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TOMO XL LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 12 DE MAYO DE 1904. NO )
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
LA DEUDA DE GRATITUD I.OS REPU3UCAN0S Y LOS CACIQl ES.
Que Deben los Demócratas al Partido Re.
publicarlo.
Eo su Porfía Respecto al Estado Conso
(dado.
BARATILLO DE ROPA.
di" Mira:. .Uní, ( snmn; Hflo. ?.C.00 y .ra.
Vestidos de PnnUilon Laio
Cerca del día primero de Mayo nos cam-
biaremos á nuestro nuevo edificio, exacta-
mente enfrente de donde estamos ahora.
Desde esta fecha hasta entonces ofrecemos
vender todo casi al costo. Vestidos de VepnnfT
Prtr i Ii,,mI,. :i S ,,,u,s, edil. le hlu.-- a -- nil scim sij. oinvolar mix n. i c :t u s r...y. .i.. w4 .... . .
.,. .
.
... ' ; , -
--
.vf r.. urn uní mats cu ii$2.25ARADOS .GARANTIZADOS W'i!:TlHl'',:,M,;'' '',,,'M,'',il',,, ",,UM (dim II (i H VfMill ,f
CncrMn iIh ."oc j i; ú.
Iam,w it h líat y Telóla ci.u (da Vputldo de f t.tHf y mrt. é mm vrü) IIMiiíi titma ii con Ktiil.m de .M unís.r
DiiiüON l ítttii.jin Verilc ron toilie couqiiHM r dinero.
M. ORtZENBERGER-T-he Boston!
Otros Efectos cu propor-
ción. Vengan ó Escriban.
Ferretería de la Calie del Puente,
LUIS ILFELD, Prop
tsqal;ia ilt las Calles lineólo V Grand. 601. Plaa Nufva.
. .. .
continencia, y muchos son los
Demócratas que creen como urtr
culo de fé (pie en la próxima olee
ción tendrá efecto, entóuces será
propio pie recuerden la deuda de
gratitud quo deben ni partido
Republicano, imiten la conduc-
ta de las administraciones Repu-
blicanas, siquiera hasta el grado
de tratar n sus adversarios polí-
ticos con la humanidad v igual
dad quo la ley y la justicia re
quieren.
TEMORES BltiN FUNDADOS.
De todas partes de Nuevo .Méx-
ico vienen mala noticias respec-
to á la condición de los ganados
vacuno y lunar con motivo del
mal estado de los pastos y de la
escacez de agua, y según se sabe
la mortandad deanimaleses niiiy
grande tanto entre las reces co-
mo cutre las ovejas. No se es-
pera que al ahijar estas últimas
haya aumento, sino que se per-der- á
la mayor partedel borregajo
can la adición de un gran por
ciento de los animales grandes.
Ka situación respecto al ganado
vacuno es aún peor en muchas
localidades, porque se informa
que los animales se están minien,
do de hambre y de sed y en al-
gunos lugares apenas los man-
tienen vivos y en pie dándoles
yerbas y nopal quemado y mu
cinteado. Todo esto ha proveni-
do déla falta de lluvia durante
los últimos diez meses, y es indu-
dable que muchos miles de gana-
do han perecido ya yjuayor nú-
mero sucumbirá en adelante si la
situación no mejora de una ma-
nera notable. Lsto significa la
ruina para muchos criadores de
ganado lanar y vacuno y una
merma muy grande en la riqueza
Se halla en Nuevo México enta-
blado un pleitoanteel tribunal de
la opinión pública enqueson par-
tes los miembros y votantes del
partido Repnblicanodeeste terri
torio, y ciertos caciques de diver
sos mátiecs y colores políticos
que figuran con prominencia en
diferentes organizaciones políti-
cas. La cuestión en disputa es
si se impondrá ú Nuevo Mexico
el estado bajo el pie de la unión
con At izona á pesar de (pío la in-
mensa mayoría del ptioblodetiuo
y otro territorio está ii revoca-
blemente opuesta á esta unión y
consolidación. Sobre este punto
los Republicanos dicen que no y
los Caciques declaran que si, y en
caso de que estos últimos consi-
gan pasar en el senado del con-
greso nacional el proyecto de ley
para tul consolidación, entóuces
será cuando se determinará la
controversia de un inodoíavora-bl- e
ó adverso á los intereses del
pueblo y de los Republicanos de
Nuevo México. Que la cuestióu
será difícil y trabajosa no puedo
dudarlo nadie que esté al tanto
do las tretas y manipulaciones
que dan su influencia y prestigio
á los Caciques que pretenden so-
juzgar la voluntad y sacrificar
los iutereses y hasta el nombre é
identidad de Nuevo México cu
aras de ululaciones tmstardus v
de tramas utilitarias de engran-
decimiento personal y político.
los votantes Republicanos en
generul, haciendo caso omiso do
muchos Demócratas que abrigan
av.
BftenftRftcm
Por mas que vociferen los D-
emócratas en sus convenciones
proel íinando con toda la fuerza
de sus pulmones" los supuestos
errores del partido Uepulilioatio
y sus oficíales, ounlquiorob-ierva-do- r
medianamente atento que
haya tomado nola de lo que lia
sucedido y está sucediendo en
Nuevo México de algunos años á
esta parte, no tomará como cosa
seria y formal las denuncias de
las con venciom s Demócratas b-
ino como negocio que se hace por
mera forma y costumbre. Si al-
gunos no tienen razón para (pie-jars- e
de los oficiales República-no- s
y su partido son los Dentó-cratu-
pues durante el largo pe-
ríodo pie aquellos lian tenido el
poder algo más que siet e años-- no
lian sufrido ninguna persecu-
ción ni molestia, ni vejación de
ninguna clase sino (pie en todos
respectos han sido tratados co-
mo cuerpo de rey en muchas ins-
tancias, obteniendo privilegios y
veutajas que por regla general
han sido negados ú los Republ-
icanos más fieles y constantes.
Por más que los Demócratas lo
disimulen es probabie que en el
fondo de sus corazones recuerden
la muñera en que trataron á los
Republicanos cuando tuvieron el
poder durante los ocho años de
las dos administraciones do Cleve-
land del 'S3 ul y del al '1)7.
Si tienen memoria y entendiinieii
to, y no hay para que dudar que
tienen ambas cosas en abundan
fia, til recordar sus arbitral eda-
des, injusticias y abusos cuiiieli
dos en contra de los R publica
nos no podrán menos de Mentirse
abochornados viendo que se les
lia devuelto bien por mal en to- -
STERN & NAHM. '.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. V; ,
CALLK DKL PUKNTi:.
HERMANOS.
Tienen Siempre en 1ano un Selecto Surtido de
Efectos Secos, .
Abarrotes,
VESTIDOS COMPOSTURAS
awsssasm:
Para Señoras, Mil Ovio 1
m ik.l itaivll ,1,.. . , . B4 II mi nuuiii uii.s 1 'y H h
territorial. Aunque estas pérdi iLas Visits. TcneiuosPara Hombres, $
5 los nii'is Í)onit()s estilos
para Seiloras, Señori
das recaen dilectamente sobre went miento idénticos, están ir-só- lo
los dueños, sin embargo, á revocablemente opuestos ni esta-tod- o
el pueblo alcanza su efecto 'do consolidado y asi lo manifes-porqu- e
traen consigo el encarecí- - taran con sus votos cuando se
miento de la carne v ot ros ai tí-- , llegue el caso de una elección pa- -
Enfrente del Hotel Castañeda, L Las Vea, 4
4 tas v AiHos,Coino nodos casos, y que no solamente no
necesria.l una ra ..,mw...m u m-mi.i- muí n-,-pmnerahan sido ni molesta- - y
..c,. i i. disminución notable en el dinero titución sometida bajo tal pié y so lian visto antes entjwr n iiu tu; muí i n rr ir- - n iirt 11 n . ,
circulante en Nuevo México. Las ' es indudable (pie la misma sería Las Vegas..bros de gran notabilidad lianob
rechazada con millares de votos
habiendo una elección legal é im.
tenido recoinpensi.s y distint ió condicionen prevalecientes Do
lies de mano de admiuÍMtriiei(imH '("" i'' fundados los U
FORJAS.F. J Gehring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
Republicanas, que no han puesto ' mores ipie se abrigan de .pie sijparcial. Pero los Caciques no se
reparos en su credo político ni en P''sto no hubiere mejoramiento jdun por vencidos y se jactan de
. . I.i u!f ii.if.í.i. w........... ..I.. )M A iMiiá intii vi' ii i ifí ti mili k el iiwi. 000:.:COCCCiOO'yOOQX.OOOC oxoooooooocoooooo 'sus creencius pasadas sino nue-- " r u" -- w v ,v" "i -
han obrado para con ellos con
tal liberalidad cual con razón
puede haberles causado pasmo y
.() por ciento del ganado vacuno yei to por el congreso Hallaran
y lanar que en la act nulidad exis ' manera de obtener la sanción del
teca el territorio. LVtaserá una j pueblo y délos Republicanos de
verdadera catástrofe para lasdos Nuevo México. No es posible su- -
Alindo jmra ('alontoiie
y Horno de Vapor.
Linón de colores incrccrndo, '.','e váida. Linón
de IVrsiu, lista de seda, --'(c yarda. Curranchlu
mercerado, lúe yarda. Mejor (Ja rronchln merco-rudo- ,
20e yarda. Musolinas de lino y seda. 3óir
la yarda. Musolinas de lino mercerado, llí'jC la
Vailla. Mllsidilias de il..,l,,ii 1ll,i vnntn Pi.m.'.
Tedio, CorulMM, l tonclllo
de (asa, Kstufu j liangr. asombro
No sulo se ha mostiado loii-a- - principales indiHtrias dj Nuevo poner quo puedan hacerlo por
. 0 ti I ' t I l - .1uimidad icspecto á individuos .Mexico .v mí ueecMlarnn muclios medios legales y matos, y esto lo grueso, mercerado, propio pata cuerpos, ,1."e yur.
ino que comunidades radical- - "ños para restaurar lo perdido, demiiesl ra el hecho que de ante- -
Tenemos en mano toda clase de Ferretería, Estulas y Ranees para qnr
los trabajadores hagan pronto sus comidas, un completo surtido de Trastes di
Ojalata y Trastes Ksmaltados, 1 latos de Ojálala, Alambre para cerco, Apaia-to- s
para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ulr, Molinos di
Viento, Tompas, Cilindre?, Tintas, Tarques, A lambones, JSafto?, y toda clasi
dlomeria.
uente Demócratas han recibido HlvH (l,e hubiese posibilidad de uiniioest&n poniendo en circula- -
ea. i eren íes n nenos, loeyaiiia. I'lqlle Illancos,para vestidos de niños, á 7. S, 10, lL" 1ó v 2(e
ia yarda.
APPEL BROS.
Calle del Puente, Las Vegas,
avoi es tan señalados y tan im hacerlo en lo de adelante. Itojcou argumentos espaciosos y
loi tuiites cuales se han Indio á dependeiá en alto grado del es-- promesas falaces sobro Hiipues--a
localidades Republicanas más f",,Z('.V emprcndi.niento quema- - tos beuefh ios pecuniarios y deitToila lu ordenes recibirán Xuextr l'ronta Atención, ron Garantía
Unen Trabajo. favorecidas de manera que han miioten ios ganaderos en com- - otro genero quo devengaran ai
nidado en la sombra v en olvido batir contra la calamidad pío- - nuevo estarlo en caso de quo lie- - TOXCXOOOW0CK)O0CM3OCOOOOOC OOO0OOOO00OO00OOOO0
,.,.1lll,.k v ,.,.,!i(l1irt ....van cal ando que mus electos seuu lo guu á establecerse. Todo esto loKDIKIO DLL TLMI'LO MASONICO, MAST LAS VKCAS. X. M. i i. .. .. i . i i..menos desastrosos (pie sea posi uncen con uujeio nu oesei Lar niméritos en el renglón de servicios
ble codicia del pueblo v hacerlo cer- - Gran Surtido Nuevo de Efectosul partido Republicano no sonfobrepujados ea ninguna otra rar losoíos á sus legítimos in
THE HUB puite. Parece que las udininis-- iraciones Republicana han pues-to todo su empeño y esmero en
propagar la doctrina do (pío no
romo no ii mamante, Krloje, tullios )
iIciiúm Articnlox de Lujo pura el uu de
SKOKAS, ( A lili. L Kit Os V M$OS.sólo á los vencedores correspon
EL REGISTRO DEL DELEGADO RODEY.
Algunos periódicos están pu-
blicando artículos bastante lin-
gos ucci-c- del registro del delega-
do Rodey en la reciente sesión del
congrí so v especifican los servi-
cio (pie prestó al Territorio cu
Dintel ia de apropiaciones y res-
pecto al pasaje de li ves y medi-
da útiles en interés del piieblode
Nuevo México. LI resist roes muy
n table y demuestra laactividad
y esfuerzo del delegado en servir
den km despojos de la victoiiaitT enda de ano (pie debo tocar buena parle
.e ellos a los vencidos. Lsta doe- - En la Joyería y Relojería de
tereses, pero lo cierto es quo cu
ningún cuso podría resultar nin-
gún bien de tan mal aconsejada
unión y si muchos infortunios y
desventuras para todos los con-
dados, listo lo saben bien los
Republicanos y todos los ciuda-
danos sensatos y entendido, y
tampoco lo ignoran los caí que
ú quienes no lex importa un pito
lo (pie suceda, estando como es.
tila seguros do (pío el complot si
tuviere éxito resultará en prove-
cho' personal y político para
ellos. Ln todos modos, el pleito
seiá reñido y ruidoso y se neces-
itará mucho esfuerzo y energía
h iiki jamas lia sido numitlda en
.os concibo Demócrata ea Nue- -LNíftlNU Oil BANCO 11 SAN rúIGlíl.
Méx.co ni en 'magüita otra ROBERT J. TAUPERT.
(10(1 Avenida Jtoiiarlu, l'laxa .neva. I.nm Vrax.mi le, p lo i so no li.i sido (jbntá
.iu pdl.i que si. iipi oveclien de
iia cuando en favor suyo la po
Ropa para Uambrcs y Mtoxhes,
Zepalos, Abrigos, Camisas,
Sombreros, Cachuchas,
Baúles y Yaliscs.
)
?
y
ni puelilo del I erritolio. y lo mu-
cho que logró conseguir á ma-
nos (le un congreso (pie por lo ge-Hen- il
no se ha mostrado liberal
sino parco en sus com ejiones á
los territorios. La oposición á
Mr. Rodey, no obstante haber si.
do particularmente beneficiada
nen en practica mus contrarios.
l'ul vez les parecerá una coinJuc
ta excéntrica y poco juiciosa, te
o niendo en cuenta que el resultaVendemas Nuestros Efectos UNA TERCEIÍA PARTE mas
baratos que en cualquier otra liarte de la ciudad. j
A. Ni. ADLER, Propietario,
Antes Von Mound, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico.
Cupitíil ICxiHtcmtc. 8100.0ÜL
So reciben suma sujetas á órdcii.So paga interés sobre depósit- -
permanentes.
JLITLRSON RAYNOLDS, I'residente. I). D.KAYXOMW, Cnjcr
A. It. SMITH, Vice-President- II ALLI IT RAVXOLDS, Ast
jo de tales dádivas y favores lie.
.ie su equivalente en el retían
aquel pie uice (pie "quien da p in
a peno ngeno pierde el puii y
pierde el peno." Sin embargo,
por algunas de las medidas (pie
consiguió, no omite la tizar anima-
das versiones contra el delegado
diciendo (pie todo el dinero apro-
piado f ié para hcuclii o do Albu-qiicrq- u
', al cual están destinado
$io,oi iara un edificio federal
y .fóO.ODO más j)Uru la escuela
indígena del gobierno y quo pm a
e resto del Territorio no consi
guió nada. Lstu objeción no es
válida ponpi" lo que se quicie es
t
I. en todo caso queda siempre la
Matisímcióu de li.,br nlu'.tdo
oten y con generosidad.
A pesar de esto es posible que.
la generalidad de lo Deinócra-la- ,
y en particular aquellos que
para estorbar ipio las maléficas
tramas de lo cacique so lleven A
efecto y prevalezcan contra la
voluntad y sentimiento delosvo
Imites Republicano y de la gran
mayoría del pueblo.
MALA ESTRELLA DE RUSIA.
La mala estrella que ha perse
guidoá Rusia en lo combates
por mar desde (pie se comenzó la
guerra con el Japón, lleva traza
de extenderse á la operaciones
p r tierra si se ha do juzgar por
el resultado del primer encuentro
sino (pío ha ocurrido entro la
fuerza hostiles. Sin embargo,
es preciso no olvidar (pío Rua
ch la luición más grande del inun-
do y (pie su orgullo y su prestí-gi- o
como nación exigen que haga
todo género deecfnerzosy sacrifi-
cio para recobrarlo perdido y
Winters Drug1 Go,
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS. v7 r'"ndran un Icicucnto de jo y 5 por cicntoloi quecotnpren luiefec
,0 con dinero al contado en ta tienda de
DA.VIS & SYDES,El establecimiento de su clase más complete
qtie un delegado llaga lllgo por 1
territorio sen cual fuero la locali-
dad á la que toca la mayorpnrte
del provecho, hiendo im posible Mil
tisfncerrt cada sección en iguu"
grado. Con el mismo fundamen-
to podria la oposición atacar ni
delegado Rodey por el pasaje de
a ley creando un s.exto distidojudicial, en vista do (pie los úni-
co y principales licucllciiidossoii
dos condados radicalmente De
en el Territorio.
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
lian iceibido favores espcci.ilcntie
nía nos de los Republicanos, sen-lirá- n
más bien gratitud que des
precio por los ncneficios quo se
leu hayan 'hecho y los tendrán
presentes para m alguna vez lo
mu su partido conseguir un
triunfo en las elecciones mn ioiia
le y tiene á su disposición el iiiii-nej- o
do los negocio públicos tan
to en lo nacional como cu lo
CuuuJij no pivaeuto esa
Jiiitiert'wnte
Parl prtolcoiM lió poiUnicos Propietarios de tas Gelebres Obleasdo San Jose'p.tra el dolor de Gobeza. iin'eruta Chave y Kddy que PRODUCTOS DEL PAIS
Na é('uomrcla iu4l poniait UpUia.tn la ijuludt dlflclu O'Bftfl
salir airosa y victorioa en lafSPTodas la Prescriocionet te prepararán con el mayor cuidado. é
jama votaran por el delegado
Rodey ni por ningún ot ro candi
dato Kepublicuuo.too ii bora! dol día ó de la noche. cuuticudu.
TARJETAS PROFESIONALES f necea- - te i!ri mif Rru.?MitPROCEEDINGS Donaciano O'.ei o. j. p. fee 7 case ES.Tom í'cKIroy, constable fee 4 arEL INDEPENDIENTE. El presidente de Francia, M.Loubet, vA A hacer uu viaje á
Italia yendo por mar con objeto
do visitar en toma al Hey Victor
Manuel. El magistrado Francés
ira escoltado por una gran flota
de navios de guerra, siendo el in-
tento darla mayor magnificencia
y realce A la visita no tanto con
el íin de honrar al monarca
itali ino cuanto por desairar con
mayor nfasia al Papa Ieón X A
quien no visitará el presidente
Loubet. Esto muestra que el
programo, de la repúblicu france-
sa es hacer la guerra contra la
Iglesia Católica en todas mane
ras posibles.
mÉ$ $39 TAUÜNO MACHINE
8ta l'CJÍ rCK CATAICGíJC tñ, eootatnlnl lf Bat ef vocal 9dlotriiental adectioaa
vsa Inch 50c eacHSS dozen Tea Inch $1 eachf $10 A dsico
ELACÜ SUÍK-l1AEDt:Nl- :D
COLUMBIA MOULDED RECORDS
25 CENTS EACH; $5 PER DOZEN
Columbia Phonograph Company,,
505-50- 7 Sixteenth
C0LEGI0DESAN- -
Santa Fe, Nuevo Mexico.
t3TEI año Cuadragésimo-quint- o
El colegio está 9 aderado por ley
de maestros á sus g, ados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de
T. J. Raywood & Co,
Importadores
GO RES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaea5Cvos por Botella. -:- -
Callo del Fuente, LAS
BROWHE & MANZANARES GO
DOBLE TRAGEDIA
Jlace noches, un joven fué reco-
gido cu el pavimento de Hroad
way, donde yAdn sinconocimien
to. Elevósele A una botica, don-
de falleció & poco rato. Re había
envenenado con ácido fénico.
Llamábase Daniel Landy, tenía
17 uñón y eru cobrador do una
compañía telegráfica. IJnmdivi-du- o
apellidado Mott, que vivía
en los ultOH d la botica, fué quien
vio á Landy tendido en la calle y
le metió en el establecimiento pa-
ra prestarle socorro, que resultó
inútil, Mott subió á sushabitacio- -
nes muy ngitado. Su señora, (pie
se hallaba en el comedor, oyó que
su loro emKzó á gritar desafora
duinente. Fué á la sala quedaba
ú la callo y descubrió que Mott se
hubía cuido por una ventana
liajó en soguilla y le halló mori-
bundo. Mott falleció á la media
hora. lili señora se desmayó y
se puso en tul estado que los mé
dicos temían por su vida.
ESTA PRACTICA DEBE PARAR.
Delia haber un modo de parar
á la autoridad militar de Colora
do de arrojar sus criminales y
perturbadores al por mayor so.
bro Nuevo Méxieo. La semana
pasada otra escuadra do veinti
cinco hombres quienes habían
estudo ocupando un Jugaren la
cárcel de las Animas ó que íuo- -
ron pepenados en el distrito de
Trinidad, fueron puestos á bor
do do un curro especial en el Co
loradoiV: Southern y llevados ul
otro lado de la línea del estado
dentro de Nuevo Méxieo. Estos
hombres no son, según regla ciu
(ládanos Americanos; ni son
buenos hombres unionistas que
tienen voluntad de trubujar, o
ro si la mayor parte son italianos
ignorantes encarcelados por el
crimen de destruir propiedad del
ferroearil, causando tumultos,
incendiando- - casas y haciéndose
generalmente no deseables. St
dice que están repletos di las
doctrinas mas revolucionarias
de los socialistas y anarquistas
italianos. Engento no deseable
para Nuevo México y si lasauto
ridados de Colorado no pueden
tratar con ellos no tienen ningún
derecho de arrojarlos sobreesté
territorio. Se llama la atención
sobre este asunto ul (ioberuador
Mero. El exs'diente de arrojar
esa clase de canalla ha estado en
práctica porulgúu tiempo y divi-
nos ipn ya es hora de (píese ha-
gan algunos esfuerzos 'pura
TASACIONES TCRRTORIALES PARA 1904.
Li Cantidad que Tiene que Pagar Cada
Condado Durante el Ano Fiscal.
I intendente territorial W. (.
Sargent ha hecho la siguienteex-posició- n
oficial demostrando la
cantidad de tasaciones (pie serán
reipieridas de rada condado del
territorio para ser pagadas A la
tesorería territorial por el uno de
1 OUT y por el uño fiscal (pie t
in en r.a en 1ro. de iccmbre del
uño actual.
Cantidad que debe ser pagada
por cada condado para tines ter-
ritoriales, instituciones caritati-
vas, fondos depositarios v rédi-
tos de la di udu amortizada por
ano de lUdi:
Comerciantes
AL' FOR MAYOR
St. DENVER. COLO.
MIGUE a-
-
se abrirá el dia i de Septiembre 1903.
para gijar certificados de primer claM
certif ados serán honrados por los direc
Nuevo México
HERMANO B0TLLPJI. Pte.
y Traficantes en
POR MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 5 Centavoi
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
y Socorro, N. M.
fe'lflHiSl-is- l IVi mi
A. N. BROWN,
8c Publico i o Jueves
H. SALAZAR,
Propietario.
lil i I V'lt. N. M
KHirxloP-nn- o nu'eii Ir tugumla flt ra la! U'U do ! Vi'pi.N . M.
Precio le Susrrlclon:
mi fio, ni
rieli meses, ... I.CO
Oomn c mu I111...1 H prm lo U U mwrli líl
ioWr pautar luvariablenwuWt vlsntalo.
u lo fio Vlaiin peramia )uo quieranycriliir Ki. Ikhm-ks- ikm .In niawtar el
mirlcile lastiwHrifiii junto enu laónlcii
JUEVES 12 DE MAYO DE 1904.
Nuda tciii'inuK que agradecer á
íi picllos quo quieren borrar "del
mapa (lo los litados Unidos ti
Nuevo México.
ha plaza do Las Vegan puede
ser considerada como nun de las
ocho maravillas dil inundo, pilen
4'H ta Ouua rubhu.'iúij de unís de
iJ.OOO habitantes quo uu goza del
privilegio do un í ehlafeta.
No liay razón para queja rué de
(pío so nieguen plívilegloH políti-
cos ú los hijos del país si se toma
en cuenta que estos voluntaria',
mente se oponen A los suyos y
dan la preferencia áoxtraíios. Kh-t- u
oh cosa quo estamos viendo
cada rato.
Los iieo-iiiex- iinoH deben desde
luego renuneiar A toda esperanza
do quo el gobierno haga alguna
osa por Nuevo Méxieo en el ren-
glón do depósi tos de ligua, ,V ül
misino tiempo dedicar su aten
cion a la construcción de norias
artesianas.
Iicen lo periódicos que el dele-
gado do Nuevo México hizo un
grun discurso en favor de lacrea
eiúu del rulado do Arizona cuan-
do ocurrió en la eá niara el deba-
te frobro el proyecto colectivo de
estado. Lastima que el negocio
de lu consolidación no convenga
ú. la gran mayoría de mi consti-
tuyentes.
Nuestros nmigoH que dirigen y
ordenan todas las cunan que uta-fie- n
al partido Üeptiblieano de
Nuevo Méxieo, harán bien, un Ioh
deque he ábra la campaña, en
comprar algunas toneladas de
urui'jnia y concordia a fin de te
lierla á mano por lo que pueda
suceder. '
Nuevo Méxieo esta recibiendo
desaires por todos lados, y sin
embargólos optimistas que es
tan recogiendo toda la cosecha
)ara síquiVien hacernos creer que
todo marcha á his mil maravillas
vane debélaos estar conlormcs
con nuestra bit unción. Lu ver
dad del negocio es que en todas
maneras Nuevo México n, halla
en grande aprieto.
Dicen de Alaska que los indios
de cierta-tribu- s que consideran
una desdicha tener uiuchashijas,
han resucitado la antigua eos
tumble de los "bailes de ievier
no," en cuyo programa figura e
entierro do niña vivas. Lasan
turidades encontraron fdt inm
inente dos, que ya hal'ían muer
to sofocadas, lian sido pronos
los pad res y las madres de las re.
cridas niñas.
Párete que ahora todo el grito
est A por lu nominación de Parker
do Nueva York, romo candidato
presidencial demócrata cuando
reúna la con vención de St
Louis (1 lia (i di .lidio. A esto
pondrán mi vito Itryan y los
pai tidal ios tie Hearst, quienes
tal vv se sal Irán de la conven
cn'ii y pondrán cosa uparte, ite
ro A pear de eso el negocio s
guirú adelante.
Ll Mayor Margarito Homero y
sus asociados en el gobierno de
la ciudad han obrado v están
obrando ti todo conforme lo or
donan Jon intetéhes del mtinieipio
y el bienestar de sus habitantes,
y su conducta hasta uhoradáse-gtirida- d
do que procuraran evi-
tar cnanto wu posible que lacia-da- d
so adeude con proyectos y
'empreñan que exceáau á las heul-lado- s
de los ciudadanos de Ln
Vegas.
Si los Demócratas nominaren A
un ciudadano deAlliiiquerqueco
luo mi candidato para delegado
ul congreso y si los Hepubliea-i- i
un hicieren la misma cosa pos-
tulando ú un candiilato de dicha
localidad entone s estará en ór
den el que umbos partidos poli-- "
lieos criiiocdnn patente sirepri.
vilegiode tal candidatura á la
metrópoli del llio l rande, tenien-
do en cuenta pie las domas loen-Jidad-
del Territorio están
Dr. II. J. Mill It R,
Uoniid coDH'ilta, 10 i 12 . m ,y do Si i p.
. OIIi;iuu ioltoil I fri.uer Hnco Sm--
cioimi ioiefou t La Vega, oUciu 'i i, nl- -
rui'la. i'.tt.
GEO. H. HUNKER,
A BOO A DO EN LEY. .
Tiene au oficina en el dlflcl de Veeiler.
I.a Vegaa. N. M.
VEEÜER& VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
Practican en mita I ta cortea del Terrl lorio
EUSEBIO CHACON,
Abordo y Consejero.
Tiene su. despacho en Núm. 18,
Altos del Primer Banco Nacional
Las Vegas, : v ' New Mexico
BENIGNO MARTINEZ,
COMEKCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Abarrotes
Paga los precios más altos por Lana,
ueros y .ales.
Calle del Pacifico, Las Vegas, IN. M
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los mejores Vinos, Licores y Cigarros.
WANTED Trustworthy ludyorgentle- -
man tomanaire business InthlsCounty
and adjoining territory for house of
solid financial standing. $20 straight
cash salary and expenses paid each
Monday direct from headquarters,
Expense money advanced; posiiion
permanent. Address Manager, G05
Monon Building, Chicago.
K h I'A SO-- . 0 It T II EAST V. K S fT E M .
CÍOI.UEV STATE LIMITED.
Tho Golden Stale Limited will be re
sumed first train to leave Chicago, De-
cember 20th, an I Los Angele, Decem
ber 2lth. 100.1, the service to be con
tinned on practically same schedule as
last season, until April Utu from Chl- -
cago and April 20th from Los Angeles
This train will carry the same equip
ment as last year, to os Angeles, and
an additional car for Pasadena, also
one for San Francisco.
A. N. Brown, General Pass. Agent,
N. SEGURA,
Sanador Practico
I'hofehok en Magnetismo
Ha resuelto dar al público el benefi
ció de sus estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin c) uso de drogas ni medicinas, se
gún el método del Prof. S. A. Weltmer,
Sieupre estará listo para atender & los
quo ocurran. Pormenores por correo,
dtrtjanseáN.SEGUHA.Roeiada.N. M
FRANK REISTLE
CNGRAV1a.id ELECTROTYPER
rxoMr mm lewmatc DiavtR tot O
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Salo Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo do E. U. y Pasajeros
El U 0 10 ROM ERO, Propietario
Parte do las Vegas á las 7 a. tn.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa llosa el mismo dia á las
0 p. in.
TaTjaT
Lo Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00
De ó al Bado de Juan Pais $100.
Se lleva Kxpraxo á precios razonable.
Se toma la comida en liado Juan Tai
AGENTES
F.ssinukiuV Jcuukll, Center St.,
Kant La Vega.
E. H0UKNWAin& Son, Plaza Las
Viva.
SourStomach
No pptlta. loas of strength,
nervouine.u, headacho, constipation,
bad breath, ;en;rl debility, sour rla--i,
5, and catarrh of tho stomach ara
II duí to lnd!-.jtlo- n. Kodol cures
indigestion. Thl new discovery repre-sai- us
the natural uios of digestion
as they tx it In healthy stomach,
combined with the gieatest known Ionio
and reconstructiva properties. Kodol
Dyspepsia Cure does nol on!y curs In-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cures sil stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening (lis mucous membranes
lining ths stomsch.
m v,-: !?
ICodo!
DIGESTS WHAT YOU EAT
Olvts Htalth t ths Sick andStrength to the Weak.
Bottlfi rrt. 1 0? Hm hoWnt 2'i times
th trial u, whkh M.n I t I c.
Pnputi I. C. DtWitt Co., CMcace.
Co li Betlns ds WlDtcn y Oooditl.
Of tha Bnardoí Conr.tv CnmmiKaionbrí
of 8an Miguel County.
La Wtra, N. M., March 7, 1904.
The board mol pursuant to adjourn
ment.
Present: Commissioner Callegos &
Rogers and Clerk A. A. Sena.
The record of the previous me. ting
was red and approved.
"Now comes W ft Tipton and makes
petition to the board to issut to him
one 5 per cent Told bond of the county
of San Miguel In the sum of ono hun-
dred dollars, es authorized by the acts
of the legislative assembly of the Ter-
ritory of Ne Mexico, approved March
10th 18S and March 10th 1001, in re
demption of the following accountsdue
him by the county, to wit:
Dal. due W. II. Tipton as per
order It. 8 p 435. 9 64 55
Bal. due F. Hoy as per order 11
8 p 435 12 2J
Hateman Uonds Nos. 227 & 53'J 77 10
Interest accrued on above sali
bonds 6 72
I10J 70
And the Hoard upon due delibera
tion and beiug satisfied that the
amount 8100.70 is justly due taid VV.
It. Tipton, grants his petition.
Thereupon the Doard ordered that
Gold Bond No. 510, exempting Interest
coupons Nos, 2, 2, 3 und 4, authorised
by said acts of the Legislative Assem
bly, Imj issued, and the same was is-
sued accordingly."
It is ordered by tho Board of County
Commissioners that the taxes of the
following named persona be compro-
mised in the following amouuts and
thut the tax collector enter due credit
in full thereof upon the tax rolls of
tho county, viz:
E. V. Long, prct. No. 29 for the
yeur 181W $ 2G 00
Cordova & Montano, prct. No.
20 for the year 1000 . 112.00
Vidalia A. de Mori taño, prct.
No. 20 fur the year 1001 112 50
Estate of Juan Ortiz, 2nd half
lww io no
Kstate of Juau Ortiz, 1st half
19 4 00
Estate of Juau Ortiz all of 1 001 91 48
To the Tax Collector of San Miguel
County, N. M.
You are h'reby directed to abate the
following amounts from the assess
munts of tho following named persons:
I'ct. No. 20.
Luis A. C. de Ituea, for year
1001 II 50 00
Luis A. C. de Baca, for year
1ÍKX2 100 00
Ana Maria C. da Baca, 1001 HX) 0Ü
" 1902 1(X) (X)
NesU.r C. de Baca. 109 li") (X)
Francisco C. de Baca, 1001 150 00
1002 1(X) (X)
Feliciano V. de Baca. 1!X)1 100 00
100 100 (X)
OnadalueeC. de Baca. 1H09 400 (K)
" l'.KU 100 00
100-- 1(X) Ou
" 1!MI3 11X1 00
Julianitn C. de Haca, 1001 100 00
Pet. W. Keiinenio Salas. ÜXtJ 100 (X)
It is orderc't liy the board that An
Ionio (onzales be und hereby is up
pointed rord suervisor of pet No 1.
That (regorio Sandoval be appoint
ed road sup!rvlor of pet No 4'). Thut
Isidro l'rloste be appointed constable
of pet No 24. Tiiat Faustln (Jarcia be
appointed constable of M't No 55.
Now comes C A Spiess, special col
lector and presents his report of taxes
collected for the monto ending Feb'y
2th, l'.X'l. as follows:
StuU'iirntof taxes collected by Chas.
A. Tpiess, from February lt, to March
7, 11X14.
K. V. Long, taxes of 1H0H pre
cinct No. 20 20 IX)
Alice It. liOiig. taxt'Mof 1H pre
cinct No. 2'.' "H 55
Alice 11. liOiig, 2nd half tttxes )f
l'.MXi nriH-inc- t No. air :i5 :n
Alice II. Ing, taxesof llHH pre
cinct No. ao 77 SO
Cordowa A MontuTio, taxes of
1IHX precinct No. 20 112
Vidalia A.de Montano, taxes of
precinct No. 20 112 .V)
IVtaUt of Juan Ortiz, 2nd half of
taxes 100 iM ivlnct No. 20 M (X
ltulo of Juan Ortiz, 1st lialf of
taxes lixxi precinct No. 20 .'14 00
Fútate of Juau Ortiz, taxes of
tool inwinet No. 21 txi tX)
Total "'.Yt tt
lt Im thereupon ordered by the Hoard
that akl toul nmoiint ! depoalied in
the county treasury to the credit of the
following fund:
Celleral whool fund 1'K'l Í-- V) M
lloada and hrhlea l'.iol Its 41
HI 41
Now coineit Húmenlo Homero, col
lector and prexenU to the Hoard lila
reHirt of colU-etlon- during the mouth
of February, l'.KU, which reHrt a
received and entered on journal p. 8.V.
No come t leofe Homero and pie-aeiil- n
ti the uard hln report of licence
collected dnrinif tlie mouth of Febru-
ary. LiW I.
Adjourned until morning
at ten o'clock. ,
Homau ClilleoM, Chairman.
Attest: A A Sena, Clerk.
U Venan, N. M., March H, lim.
The ImuoiI met purHuaut to adjourn-
ment. .
l'i-e- nl the ame eommlintlnuer aud
clei k of yeU rday.
The record of Jcnlerdiiy' (
Ha rend and approved.
The following Kirounl were approv-
ed:
lloiuuu (altci V, A, 1 1. H
A. I- - Allemanrt. " 12.
Antonio Pacheco " tí.
Florencio Pacheco " IJ.
Trinidad MartlneK, work on brille,
l'J.ta
Thoiuak McFIroy, eontitable fee 10
ne.l,fc., l '.
rest 17.
Feliie Baca y Garcia, j p fees 2
caes Í4.50.
Felipe Baca y Garcia, j p fees Ubal-d- o
Montano t2.2".
Eugenio Homero, tax schedules post-
age, etc., 884.50.
Hevitta Batolica subscriptions 1901-100- 1,
$12.
A. T. Uogers, repairs in court house
$2.50.
Manuel Segura, junitor and wood 151.
Oavid Sandoval, jail guard 810.
Sena, juilor $50.
Clcofes Homero, feeding prisoners,
ele. Stm.rjO.
Hilar Abeytia, interpreter e c iP.
The Optio Co., three deeds records
books $24.
El Independiente, envelopes for trea-
surer $14.
El Independíente, blanks tor asses-
sor $8.
El lmlepen lente, envelopes for sup-
erintendent
Belden & Mills, Ins. & pre., $87.55.
A. 1). Higgins & Son, I us, pre. $W).25
Fdwurd Henry, ins. and pre. $78.20
W. G Koogler & 'o. ins & pre. $75.
Chas. A. Spiess, collection delin-
quent taxes $h;(.
L. W. Ilfeld, stoves and other sup-lilie- s
$22.70.
ATua Hura Co.. water, March to
April $S3 35.
Las Vegas Telephone C.'o., rent $27,
Hernandez & Baca e index books $2
Davis & Sydes, supplies $2.30.
Coors Lumber Co., coal $10.70.
10. Hosenwald v Son, supplies $12.
J. H. Ksqulbel, postage $0.
' com. on tax $7.(iH.
" $2.30.
" 1002 $23.70.
" " 10U2 .9.
" 1003 $27.02.
" del. taxes $3.84
11 " 1901 $3.84.
The following warrants were drawn
on the treasurer :
Luis Hernandez, M. I), medical ser
vices $10. Esquipula Gutierres, r
W. G. Kooirler. ins. $75. A. II. Whit
more, Ins, fiuu. liuwaru uenry ins
$78.25. A. 1). Higgins & Sons ins
79.25. Coors Lumber Co. coal $10.70,
Davis Si Sydes, sundries $2.30. C. L.
Hernandez, sundries $1,05. Ma'iuel
Segura, janitor and wood $51. A ua
1'ura Co., water rent $83.35. L. V. 'lele
phone Co., tel. rent $27. David SandO'
val, jail guard $10. Enrique Sena,
jailor $50. E. Homero, tax schedule
aud supplies $4.50. Revista Católica
subs. $12. J. S. Ksquilx'l, postage $
J. F. Esqu'bel, com. $0.08. J.S. Esqul
bel, com. $.'fi.20. The Optic Co. record
books $21. A. T. Hogers, repairs on
court house $2.50. Belden & Mill
ins. $87 50. Severiano Baca, r s $2.20
Guadalupe Crospin, r s $12.20. Ana
cleto Martinez, r s$5. Hieardo tialle
gos, r s $5. , Jose Várela, r s $5. San
los Vigil, r s $5, Johij Gulindre r s $5,
Cleofes H Huero, feeding prisoners etc
XM.ÓO. H. S. V(M)ter, i p fees $10,
Felipe Uac y Garcia, j p fees $U.7
Tom McElroy, const. $17..)0. Donada
no Otero, j p fees $18.55. C. A. Spiessi
com. on taxes $8.1. Hilar Ab.vtia, ini
eelfli. L. W. Ilfeld, sundries $55.35.
Kl Independiente print. $25. l'atricio
Moutailo, r s $5. Tomas Martinez, r
5. Fabian Gallegos, const, fees $."
Honiau (allegos, w a b $8. Wm. 1
Mills. M. D. medical serv. $114.55. Mu
riano Urioste, r s $5.
The following bonds of road siier
vigors were approved:
l'et. No. 2. J. M. Vlanuevo. 5 Lul
Sedill'. ll J. M. Baros. 12 Hoque
Salmerón. 13 Cos-n- Sanchez. 15 Si
inon (Jarcia. Hafael Sala.ar. 10 1
dro Momlrairon. 2Í II. S. WiHister
30 Narciso Sals. 31 Jose Baca. 3;
rrbiino Hivera. :U Guadalupe Cres
pin. 30 l'edro Domínguez. 38 Ana
eleto Martinez. 00 Merejlldo Es(ul
bel. 41 Esteban Montano. 45 Encar
nación Valdez. 47 Antonio Quintana,
51 Manuel Sena. 55 Celso Baca.
The bond of Dionicio Sandoval jus
tice of the peace pel .1. was approved.
The Board adjourned until April 4
1004.
Human Gaixkugs,
Attest : Chairman
A. A. Sena, Cluk.
CRIMEN HORRIBLE
KliHii-- M ilt l pasado comí d
piioMo üi Manor, TexaM, fué en-
contrado ol nula ver dt la Siit a
Lula Sandliorn. Había nido vio-
lada y iiM'hinada doptn'8. ption
proxeiitaba una I101 riblo cortada
011 ol cuello d oreja á oreja. Cer-
ca le ella o eneont raba un i'ur-g- y
cuyo caballo pasteaba tran-
quilamente.
F.n el luar del 11 finen hciicoh-tr- ó
taiubiéii un aoo,v una nava-- j
1 de barba cuy as iiícíhIcm hir-bien- al
para poner nobre la pissta
del criininal a los oinpleado. V.h
tos en ctanpafifa de uuatuiba do
voluntarios armados, no pusie-
ron en seguimiento del nej-r- o
Henry Simmons iUen después de
una teiuU persecución (jue duró
varios díaa cu la cual estuvo á
punto de sel lyucliadoel noro,
fué al tin capturado cu Austin,
en 'ti, A cárcel se encuentra bien
vigilado por temor do pio el pu-bl- o
lo lyncho, pues al efecto ha
halada varias demostraciones y
hv ha temido (pie soliciten el au-
xilio de val ias compañfas do mi-
licia.
A última hora sin embarco,
parece quo el pueblo ha desistido
do su intento, con !a promesa de
iiue la ley obra ni con juncia y lo
lii1s pronto posible. So cree por
lo mismo pie ol nojiro cstar'i jurs-Mid- o,
Hcntem i ido V ejecutado
para el Viernes ó el SabuJo.
La compra y venta de Lana, aleas y Pieles recibirán nuestra
East Las Vegas
4 f
IX (OXXKCTION WITH THE
ROCK ISLAND SYSTEM
z:::IS
THE TRUE WORLD'S FAIR ROUTE
FaM Schedules, KxcoHent K(iiipnient and Low Hates are
necessary to innkea ph-ns- a nt journey.' We have them all.
KffiSSGd
The Best Meals ou Wheels
ASK TIN: TR'KKT AtiKNT,
(.lA.,L 1N. K. System
PASO, TKXAH.
T. H HEALY,
Passenger Ajieiit.
Lh
is?gr.arss,T.r.,;,.n.r:zc
nernalillo :M,17( 72
Chavez ÜO.UTO 1U
Colfax .'L'.O.'IT 10
Doña Ana lí702 ."(!
Eddy ;17
(i ra nt L".,l.:i 1(
lama 1 .,:. l H
Lincoln l.'t.l.'ll 112
J"onurd Wood lO.M.'U ."7
McKinlev
'
10,;m N
Mora 1.I,4:U Wl
Otero 1,5:I5 TJ
(Juay 7,7ó 2
Ufo Arriba M..TU ."7
Roosevelt O.LMH 7-- l
Hierra V, IM )'J
Su n Miguel I
..(. HJ
Santa lo '22.7 M OO
Socorro 21,702 "."
isaudovnl 7.t0."i !H
Tin. N.277 (i
San.luán ,717 10
l'iiion 20,(i('J 10
Valencia l.",50l Hi
Total iao,N;o (0
MAQUINA DE MOLER
De Lns Vcas, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA DI! LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Mor y segunda, después de ser de la inejo
ofresco á precio tan barato que nn puede competirlo ningún comercio "de La
Vegai. H"uoi una visita para que lo puedan crecí mejor,
TODO EN FUEGO.El Independiente HOLT Y H0LT.
A(5 1M MKN SORES
vii lit I'Iu.h. Son losagrirnen-ci-i'- .i(ilichiled rio hi l'laia do Las
iiyrinioriKnn terrenos y
runchos. II vui ,v uiirunU.uii niapu,
ihweripvtoups, cte., mrti teyislrar
Tiene propiedad
para vender?
i e a.í innerihala con LAS VEfiAS
UEALKSTATK EXCIIANiiKal Mir
de la plaza en la oltcina de Kl Inde
Noootros aniiiiciarcmiis
mi nrooiedud en iinitxiM idiomn.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una cuna de cuatrocuartos
con solar, en la calle del l'aeíftco, cer-
ca del cuadro do la plaza, La Vejras
ue vendo ñor Su valor de esta
propiedad en ti, 500.
Sll'lO 3 Unacantt de tres cuartón
con OMtablo y un solar muy grande, en
la calle do Santa Ana, Las Vegas,
vende uorfcMO; vale &m
SITIO i Una eaHa úv uon cuartos
con r.aguan uu entablo y uaüolartCtxlT.'i
pies, bien cercado, l "recio, fKJO.
Si riO Un pedao deterreno bue-
no para cultivación ó para fabricar. e- -
Prueba Espantosa.
Para salvar una vida, el Dr. T.
G. Merritt, do No. Mehoopany,
Pa., hizo una prueba espantosa
resultando en una cura maravi
llosa. Escribe, "un paciente fué
atacado por hemorragias violen-tas- ,
causadas por la ulceración
leí estómago. A menudo había
encontrado que los Amargos
Eléctricos eran excelentes para
el dolor agudo del estómago y
enfermedades del hígado por esto
los receté. El paciente ganó des-
de el principio, y no lia tenido un
soíoTiíuque en 14 meses." Los
Amargos Eléct risos estAu positi-
vamente garantizados para Dis-
pepsia. Indigestión, Constipa-
ción y enfermedades del Hígado.
Probadlos. Solamente 50c en to-
das las boticas.
ITENERARIO
presentan u gran contiii''ute
de servicios A las comunida !e- - y
los pueblos. Asi. por ejemplo. !
fam so millonario al
repartir la suma de cinco millo-
nes en oro cntie los veintitrés
empleados mas antiguos de sus
'p!otacioiif.- - de ae.io, expresó
que el dinero no es la felicidad
y quo no se.dche vivir solo para
amontonar un capital, lo cual
quien' decir, que los hombres fa-
vorecidos por la fortuna, alegran
su existent ia platicando la cari-da- d
con gcncrosidutl é iutelígeii
cia, y siendo un instrumento de
progreso y de utilidad eu cuanlo
las fuerzas de ellos misinos se los
permiten.
Es, pues, indispensable que el
individuo aleje toda idea tie
egoísmo, que tienda siempre h
favorecer el b'nn común y á aso-
ciarse con la falange tie luchado-
res que pretenden hacer de la
un cuerpo donde el
Amor, el Ríen y la Virtud, for-
men la trinidad suprema que
constituye la verdadera felicidad
humana.
Cuando la Savia se Lcvaata
los que tienen bofes débiles deben
cuidarse. La tos y resfriados
son entonces peligrosos. One
Minute Cough Cure cura la tos y
resfriados y dá fuerza A los bofes.
La Señora G. K. Fenner, de Ma-
rion, Ind., dice, "Yo sufrí de tos
hasta rebajarme on peso de 148
A 92 libras, l'rolié un número de
medicinas sin provecho hasta
que usé One Minute Cough Cure.
Cuatro botellas de este remedio
maravilloso me sanaron entera-
mente de la tos, fortuleció mis
bofes y recu'rere" mi peso normal,
salud y fuerza." De venta en la
botica de Winters y por K. I).
Goodall.
NADA DECISIVOr
La guerra ruso-jnponas- a pro-
sigue sin que hasta ahora, ofrez-
ca ningún incidente notable y
decisivo, pero los movimientos
de tropas que se reportan de
ambos lados dan A entender que
muy presto ocurrirAn choques
pleno preceden menos de return
bar en todas partes del mundo.
A pesar de los reveses que han
sufrido los rusos en la campaña
marítima la creencia generul es
que resultarán victoriosos.
Julian Duran y Baca,
" Su i'4uf ta es
.'
" N. M.,
, ... jVj.Vi'ifti'onthiUo IxHtuai--
" 'Y-t- Woo.1. Mi (Ierro
. ,i M'fiiut'n nu-
lls vM ii ii tt .1 y una
í
...ti o juntas.i
Guadalupe, N. Méx.
IWRWtNDlR.
Fu trecho de terreno de figri-cultur- a
bajo tuitivo y riego eu
Autoiiciiico. l,a persona iiie de-
see pormenores puede dirigirse
por carta ó eu persona A
lost: L. Cantko.
Aiitouchico. . m v,nr..
Ilow lo Mnkv Money,
Agents of cither m-'- houhl v
write Marsh Miiimfaeturti l'o. XH
Lake Street. l'hieai, for euU ami
imrlieuhir of their liaiidsnniu Alumi-
num ('aid t'nM' willi your name einmt-- vdun it and lilled it li UK) (.'ailing
or liiiKinexs t ard, l order
them. Sample I'nw and loo' t'artlK,iotiid. ."A 'I hi?i Ca-- c nod loO Card
t i lail at 75 ntit?. Vim have only lo
sito pamidtt lo an order. Send
at omv lor eiice and lUU curds or
M ini :iie fot- lot) raid without case,Í10 prize for every ayeiit. Mention
this paper
tíU 60 YEARS'
s. v ' W. '
m 0
--21 :
'rt y .Ksk .
V V V COPYHIGHTS iw.
Anrmii wfrnMnff n 1ioti-- nnd ilriwrlin hn nuT
r,oiiiilT am loir t i)iii.t tres mu
lnviMii tiMi ii (tr.'tmhly p:iitutMtU. 'iii
HñWljllUrX on rmui
"'H t irn. iiioni moil y (ttr M'l tiiiiti: p.hmiíh.
r.ttt'iit l.tUt'M tiimihtt Mu mi A to. rmUt$fri,tl iiufkf, W UtiiiHt cMniB lU tliO
A lllirtrfitri wcltlr. T .rtwwt.lei i t u v st ifhtli'i' J'Minutl. I ein, a
; fmir i.. ntlin, l. HcM ljr all ttfittiHi r.
MUNN & Go New Ypik
DmiKli o:lK H. :!i tt tl.. WnshlniitiMi,
PABLO ULIOARRI
Colector de Deudas Particulares
Noatrio Publico
Hace y Reconoce toda Cl.isc de Docu-mrnlo- se
Hipotecas.
LAS VK' JAS, N. M.
ilición:
l'".n la l l.iclua ih I .I. I Nli:i'I AlIKNTI-'- .
tundo en La t'oiicepcion, N. M., miih
UO ynrdiM de ancho, lteelo, f 1 10.
SITIO 7.-- La cas y oriali.a do la
señora M. A. Kutonbeek, situada en la
calle do Nuevo Móxieo. Lacaaciiiií
modern amenté construida y H nlar
mido l"(i iei- d ancho v l"i pie tic
largo. Precio ÍI.Ó00.
SITIO St Dos (o lures de .V) pié de
ancho por I?.') de largo cada uno, cer-
cados: una casa techada con tejaban
du don cual tos y un .aguan, una noria
con buen agua y una despensa di: d. s
pisos, está situada entre la e'alle del
l'ueitieo v la del Alamo, en el l'to. Tt,
1 'recio fl',0U.
Las Vegas
Real Estate Exchange.
i HOMBRES. lOILKS!
IVbili'lail Xmiosa y Seminal
í
'uraJa Positiva y lVrmanente
.
Los miembros contra idos viitroliado
se cngrandweu al tamaño, largura y
fuer.u vue se dar. (Seguro,
elieu é inocente, i
Nf gm nuilu rl lir- -r uní rmwi'1. I .
EL aparato
v lí'fié'.iiieo del
l'rofesor t ii:i!M,lN la in vención cien-tilic- a
más import ante del siglo, freído
trunco de porte í.'i.oo ó su equivalente
incluyendo iiistrneeiones completas
Uso: pídase nuestro folíelo de til
juíginas que te manda gi at Is y franco y
baio cubierta sensilh luir la ROYAL
REMEDIES CO.. Dep'to 01, Boston,
Mnsg., E. U. de A.
tí!I.LiHc COUCH
mi CUREjiMi MJHÜS
ir. ling's
tfiKSIIMPTlfl! P i
FOPi S OUCdtSond ÜOc 41.00
IDOLOS Fie T. tal.
Huruat nnd Umci'-'k- , V. .u n.r ftH
T HltO AT and JJIÍG TROÜB- -
LES, or HONEY HACK.
rejeras
Hermosos Presentes.
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Un ciudadano de E. Las Vegas eice de
que modo le llegó el alivio.
Sufrís de eczema en oraciones?
Tenéis alguna enfermedad
déla piel? La come-
zón os hace casi luco; os seiitis
"todos en fuego," El I'iigiieuto
de Doan trae pronto alivio, cura
la eczema, almorranas romezo-uieuta- s
y toda comezón de la
piel. 1. S. Smith, el bien conocí
do abogado, que tiene su cuaite
general en las oficinas del .Inez
Wooster, residencia en 1112 Na-
tional Ave., dice: "Yo sé de un
caso de eczema, ó de una eider-uieda- d
de la piel semejante, que
comenzó eu las cejas y m exten-
dió por sobre los ojos. El espa-
cio afectado se hallaba cubierto
de pequeños granitos aguanosos
comezonientos y A menudo se
ponía el caballero pie ni siquiera
podia parpadear sin sentir dolo-rosa- s
torcidas. Fué muy persís.
tente y se apegó continuamente
A su víctima por 15 años. Toda
loción para la cara, toda salvia y
todo ungüento de que el señor
tenia noticia de su obsei bacion,
ó de leer ó de que le aconsejaban
sus amigos fue ensayado, pero
en todo caso, lo mismo hubiera
sido que se hubiera aplicado otro
tanto de agua fría, porque la in-
quietud se nieuoraba por breve
tiempo estaba segura de volver
con fuerza reduplicada, l'na ca-
ja de Ungüento de Doan fué com-
prada eu la Itotíca de (ioodall,
por mas curiosidad que por es-pe- ra
liza de algún resultado dura-der- o.
Para la mucha sorpresa
del caballero y mas para su gra-
tificación la parte afectada gra-
dualmente se contrajo, la vida
del germen fué muerta y la mo-lest- ia
concluyó."
De venta en todas las boticas,
precio 50 centavos la caja. rn
Co., Duff vio, N. Y.
únicos agentes en los Estados
Cuidos. Recuerden el nombre de
Doan y no tomen otras.
AYUDATE.
La grandey hermosa teoría pie
el sabio filósofo Samuel Samiels
desarrolló con el título que. sirve
de epígrafe ñ, estas líneas es una
hermosa paradoja.
Fl hombre sin vi concurso de
los hombres aun cuantío posea
una voluntad dominadora y su-
prema sin eso que llamamos in-- fl
uncía personal, ó política finan-
ciera, ó popular, resulta comple.
tumente inútil. La idea del iiuio-nism-
que el sabio pensador de-
sarrolla en sus profundas obras
de psicología social, es la (juica
posible en los campos de la lucha
humana, porque tiendo á la aso-ciució- n
de las fuerzas, centupli-cilndola- s;
á la creación tie las
grandes masas, disciplinándolas;
y al equilibrio que entre cj pode-
roso y el débil tiene que existir
forzosamente, como principíoim- -
prescindible de estabilidad.
No se concibe al individuo quo
desertado de las lilas de la socie-
dad, se concreta á vivir sía el
auxilio de sus semejantes. Todos
los hombres, ualquicru que sea
el grado social que ocupemos, ne-
cesitamos de la ayuda de nues-
tros semejantes, no sólo para
nuestro tránsito por la vida inte
lectual y por la sociedad, sino
también para el cultivo de la en
tidad moral pie cada individuo
representamos.
Resulta forzoso para cada hom-
bre que se entregue real y sincera-
mente A la lucha de la vida, el
conquista i h' el aprecio de sus se-
mejantes, ora por medio de sus
virtudes, ora por sus obras mer-
itorias en servicio de los demás
Fl hombre que olisi r ;ye, es un
enemigo de la humanidad. Fl
egoísta mies un hombre, es un
fenómeno que se convierte en tía.
ila constante iei progreso y ocia
celeridad.
Los aniel cunos han puesto en
prát ica el gran espíritu humano
de conciliación. Lquilihrnn to
dos los iutereses, el del consumo
y el de la demanda; el del capital
y el del trabajador. Fl amciicu
no no es un desprendido, pero es
altruista; imxm derrochador, pe
ro no es un .ohitaculo. ñero es
-
una puerta trunca i'i toda agita
clon.
Fu el mundo fucrcuutílcstnidfu
sublime 1 'I servicio y du la ut li
dad común, resulta aún de ma
yor importancia que cu el inuu
do social, donde el desprendí
miento so restringe en virtud de
una razón muy natural. Fl co
mereiautcel banquero, el Indus
trial, el agricultor, todoindiví
duo, cu suma, cuya existencia so
relaciona con la de los domas,
W. II. SMUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
I'or rstj .oiiiiii io i mu iiúiiutumis amigos y paiioitii.inoii que he abietto
d"e nuevo mi Ikiuii.i y t .uroctiia en mi antiguo local en la calle del pucnlf,
y aiempre cM.iic listo .1 ejecutar
Todo el Trabajo (juo so nu Confie.
EAST HOl'üD.
1 Pans arrlvf 1 4 i 1 w. Dt-- 2:10 p. m
4o. 8 I'bm. arrive 1:5). m. Dep. :0. a. m.
4o. 4 Cass. arrive :3 a. ui. len. 4:40 a. m.
WKBT BOl'UD.
So : I'mverih-- c 12:4'. p.m Depart 1:15 p. m
So 7 !'. arrtv-4:l- m. Depart 4:85 p mti. a cam arrive 5:40. m. Depart Mi a m.
HUT M'KISU UKA.N;ti
LrU Vena: a. m. Lv HolSprliiM Oa. ra
I.v .aVi-Ka- l :Wm. l.v H..t Hprinr llHOíin.
L v I. Vina- - I Mí m. Lv Hl Si' 1:4.. p m.
l.v La VeRa:; p m. lv Ho 8 rlní P
Lv I.h Ven .: p ui. l.v Hnt (it.rliiM VsOp r.
Ar Hot SiriuKH 6:0 a m. Ar l.ai Vcgm 6:0.. a m.
Ar tiutáprliia ll:2op m Ar La Veuaa 11:45 a ni.
Ar Uot Spring l::p m. Ar U Veifaa 2:110 p m.
A. HtSt riii)!í4:S.pm. Ar Up p ni.
Ar Hot Springs i S."ip m. r 1.a Vegaa 6 00 m
No Sand 4 earrv l'ullmii'i oar only.
No-- iihi localtraiu ethoiiml; ala carrea
Pullraa.i leeper lor Denver, Kama-I- y and
Tlii arrvi La
Junta 0:10 P- - '" i'oonoi-tio'- . (or l'u- b.o.l'olnra-doSpnutraan- d
Deliver No. M lea- - el 1.a .imitad 2
a. ' a. m Co'orailo Sbring
6:10 a. ni. Deitvei v.ikiit. m.
No ii a local trHin w- -t bound and i a onlfi-er- u
California train, i ar lesrit. ma lee emand
Ton mu il tpers aub Chalr Cr ur Lo
No. 7 U Kortlu-- r Ca li rula train carrying
Pullman and TourUt ara
Hun ran ioo; al carrier deeper (or El fajo.
Arrives Albuquerqne 10.4 p:m. Couneotlon f.-- i
Kl fo. Deiniiií and Si er City. Leavetl:00p. in. Arrive! El Pao 7:í a. m.
Demiug 7 a. m.;silverclty 1:1 a. m.
QSo 81 through train forchlcígoearryiug Pull-
man ud lonriHti.lte).i and Chair ear ' Arrive
U Junto U: R. a. m. Connection for PuebloDenver: No l loaves Jiin-t- a
12:20 p. m. Arrive fa.-b- l '2 10 p til.; Coln-,n- o
pringa 40 p m. Denver. P. m.
Banta Ke brrai-- traliif connect with No. 1; I
' 'Roiuidtrlp ticket to point not over 13 mile
10 pci centrediic'ion.
Commutation ticket between Las Vega andHtcprine I0rll-v.0- . Good ldav.
Arresto Inmediato.
J. A. Gulledgede Verbena, Ala.,
estuvo dos veces en el howpital ó
causa de un caso severo de almo-rratm- s
causándole 24 tumores,
pespues que fracasaron todos los
doctores y remedios, Hucklen's
Arnica detuvo inmediatamente
todo desarrollo de inflamación y
le curó.
NO SERA MUCHO.
La exhibición que haga Nuevo
México en la Exposición de St.
Louis tal vez no será muy primo
rosa ni muy lucida, pero siempre
los contribuyente de este Terri-
torio teudrán el consuelo y el or
pullo do liabor gastado en ellu la
módica cantidad de veinte mil
duros, lo cual no es costal de paja .
Rejuvenecido Otra Vez.
'Una del Ur. King's New Lile
Pilis cada noche por dos sema-ñu- s
me han devuelto otra vez mi
juventud" escribe D. II. Turner
de Dempseytown, Tu. Son las
mejores en el inundo para el Hí-
gado, Estómago y Entrañas.
Puramente vegetales. No dan
retortijones. Solo 25c en todas
las boticas.
NO SALDRA MUY LUCIDO.
El proyecto colectivo d"1 estado
después de haber pasado la cá-
mara ha sido dejado para consi-deració- u
en la sesión corta del
congreso que comienzaen Diciem-
bre. Desde ahora puede antici-pars- e
que no saldrá muy lucido
de manos de Deveridge y sus co
légas en t i senado de los Estado
I'nidos.
Tos Ferina.
"En la primavera de 1901 mis
uiños tenían tos ferina," dicela
Sra. D. W. Cappa, deCapps, Ala.
"L'sé Chamberlain's Cough Item- -
e ly con los resultados más satis-íactorio- s.
Creo que este es el
mejor remedio pie jatniís he vis
to para la tos fel ina. Este reme
dio suaviza la tos, rebaja la se
vcii.btil v frecuencia de toser é
y
impide cualquier propeución hA
cia la pulmonía. De venta en to
das las boticas.
CACOS PATRIOTAS.
l'n actor japonés defama, lia
mado Kuwukani, represen to cier
ta vez cu San lVtersburgo.y tan
to gustó pie el Czar le regaló un
reloj de oro eonel retrato de S.
M. Hace luego se lo robaron en
Tokio, pero ni día siguiente se lo
devolvieron, adjunto un billete.
que decía: "Tome su reloj. He
vito la procedencia del retrato
y no quiero poseer nuda que tras
cienda A ruso.
WioterVTjruf Co. y K D. Ooodall
no titubean cu recomendar Kod
ol DísiK-psi- a Cure á sus amigos y
parioquianos. La Digestion
causa ni 'Vi uiiila salud que niu
gima otra cosa. Desarregla
estómago, y trae toda clase de
enfermedades. Kodol I)isjx'psia
Cure digierw lo que comen, cura
digestión, diepsia y todos los
d.ísórdcucfi di I tóniíiíro. Kodol
no es solamente nndigestivo jkt-fect- o
tino también un tónico que
restablece lo tejidos. Salud re-
novada, fuerza perfecta y vitali-do- d
acrecentada siguen después
do su Uto.
DENUNCIATORIO.
El programa udoptado por la
convención territorial Demócra-
ta de SilverCity.esdenunciatorio
en extremo, pero liemos notado
que en la letanía que hace acerca
de las faltas y delincuencias del
partido Republicano y sus oficia-
les, ha dejado en el tintero aque-
llo que se refiere A la colocación
de muchos Demócratas en em-
pleos de honor y provecho que
justamente deberían ser el patri-
monio de Republicanos cuando
su partido está en el poder. Sin
embargo, quien puede esperar
candor y franqueza de una con-
vención Demócrata.
Carta Abierta,
De el Chapín, S. C., News: Al
principio de la primavera yo y
mi esposa fuimos atacados de
diarrea y los dolores eran tan se-
veros que llamamos un médico
quien nos recetó, pero sus medi-
cinas fracasaron y no nos dieron
ningún alivio, l'n amigo quien
tenía en mano una botelladel Re-
medio de Chamberlain para el
Cólico, Cólera y Diarrea, nos díó
A cuda uno una dosis y de una
vez sentimos su efecto. Me pro-
curé una botella y Antes de usar
todo su contenido estuvimos en-
teramente curados. Es un reme
dio maravilloso y debía encon
trarse eu todos los hogares. II.
C. Dailey, Editor. De venta en
todas las boticas.
MUY ADVERSA.
La situación en Nuevo .México
en lo que toca il la industria de
la cria de ga natío vacuno y lanar
ha sido hasta ahora muy adver-saálo- s
intereses de los dueños
de animales por haber durado
tanto tiemjK) la sequía y por es-
tar las llanuras y montes com-
pletamente desnudos de pastos.
Si esto sigue nsí hay gran riesgo
de unu pérdida enorme de gana-
do en es tu primavera y una re-
ducción tan notable como sensi-bl- e
en la riqueza, del territorio;
Sin embargo, hay esperanza de
que se evite algún tanto y al me
nos se mitigue la calamidad por
que las lluvias han empezado a
caer en diferentes partes del Ter
ritorio.
DICEN BIEN.
Ríen dicen que siempre pagan
justos por pecadores. La acción
déla convención territorial De- -
mócrata de Sílvvr City en
Hearst pn ra la no-
minación presidencial, ha at raí
do sobre Nuevo México y su pue-
blo una avalancha do. insultos y
calumnias proferidos por perió
dicos Demócratas tpie favorecen
a otros candidatos. Nó hay que
extrañarlo, pues los susodichos
periódicos ya estAu acostumbra-
dos a tal ejercicio y los neo-nie-- x
icarios son su carne de liebre, y
por otra parte, es muy natural
que no vengan sino calamidades
pura Nuevo México de los actos
del partido Demócrata.
Como ei Esto?
Ofrecemos cien pesos de recom-- f
tensa por el caso tie catarro que
no se pueda curar con el Hall's
Catarrh Cure.
T. J. Ciiknkv &Cc.
Propietarios. Toledo, O.
Nosotros los abajo firmados
habiendo conocido i'i T. .1. Che.
ney, iorlos últimos 15 unos, y
lo consideramos jierfectanieute
honorable cu todas sus transac
ciones y capaz para cumplir con
las obligaciones hechas por la
firma.
WcstyTruax, Rot icarios por
mayor, Toledo. O. Naldíng, y
Kinnun, y Me rven Rot icarios por
Mayor. Toledo, O
Hall's Catarrh Cure se toma
internamente, actuando directa
mente eu la sangre y superlIcieM
mucuosas del sistema. Frecio "".
la botella. Se vende en twbis las
boticas. Testimonios ííratis, Las
l'ildorus de II all sou las mejoren.
Cosa Cierta.
Se dice que no hay liada cierto
excepto la muerte y tasación, pe-
rt) esa noes cuteramente la ver-
dad. Dr. King's New Discovery
para la Tisis es una cura cierta
para todas las enfermedades tie
los bofes y garganta. Miles pue-
den dar testimonio á ello. La
Sra. C. R. YauMetre tie Sheperd-town- ,
Y. Va., Hre: "Tenía un
severo caso tie Rrompiiales y por
Uil año probé todo lo que se me
decía, pero no tuve ningún ali-
vio. I.'na botella del Dr. King's
New Discovery me curónbsolntn-uiente.- "
Es infalible para Co-
queluche, Tos Ferina, (i ripa, Pul-
monía y Tisis. Prohadlu. Está
garantizada por todos los boti-
carios. Rotellas de prueba gra-
tis. De tamaño regular Ó0e, y
1 00.
CINTURON ELECTRICO 'CBUWN GRATIS
Kl 01 ut it ron Klectrit'ii unís Piirrtecii
el M untlo.
("un lu intención de hueer conocer é
Introducir nuestro chitaron eléctrico
"Crow n" en los lujare donde no eMá
aún conocido, ijucrcmox mamldr uno lí
cualuiér pemcua que lo necesitejrratU. Kso c un ofreci-
miento honesto, hecho por una tirina
secura y honrada.
SI Yd. ha perdido la Vitalidad y j.e
bientc cuilMudo y alilitido déhil y
una Vejez prematura
y el VÍKorde lu Juventud ente perdi-
do; si jiadeee de dolores en las repiil-la- .
de lu Virilidad, Indiges-
tion ó Varieoecd y fié eaiisudu do pii-ir-
niñero li los médico sin nácar ali-
vio, puede Vd. mT curado eon el ein- -
t uron eléctrico '( rovvn .
SuhemoH iiie nuestro ciuturou puede
sanarlo, que Yd. dcspucM du curado lo
recomendará á otron enfi tiiiom, y iie
de ente modo (UedaremoH Imlemilldim
de nuestro ofrecimiento liherul.
UHJfK SK IIII'K,
Su rinturon me ha curado do la
del Varleocclil ,V de lu Kiifer-ineda- d
de Nervios, por la cura do lu
eiialet hiihía en vano consultado un
irrun número do médicos, hasta créer
mis enfermedades lucui allcs. I'ur la
l'rovidenciu me inundó sueíntiiron eléc-
trico, con cuyo uso ohtuve lacuriie'.oii.
.JosK CoMI'lt A, Ciudad tic México
Cuuipllrétnos con lo oiic decimos.
Cortad esto aviso, inundádnoslo con su
nombre, dirección y un sello de correo
y le miindarémos á Yd. el clnlurón eléc-
trico "Crown". Dirección:
OtOWN IH.K.i Tito Mkíiii Al. Co,
Departamento It!, UuS Heard Hid).'.
New York, K V. A.
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roooH kon loa roalra d log gana-
do! y da I ve d corral, que
no io batan rn ln Irrcularidadradl hígado y luí intemtnoa. El
"Uladc-Drauglit- ," Medicuniflnto
para el Ganado y las Ave de Cor
rales un remedio para el hígado
é IntMtlnoi da loi ganadoi y Are
da Corral, i'one á loa órgano, do
1 idigfiBtliin en condición perfecta.
I ganadero, erladorei y hacon-dad- ni
progrenimai do Amérira
conaonran la talud do lúe anl-mal-
dándole! do re en cuando
end lot alimento, una dotii del
'Black-Draught- ," Modlearnento
para el Ganado y la Afea do
Corral. Cualquierganadero puedo
comprar un bule du media libra do
eata medicina por 25 centavo, y
mantener á ua anímale en buena
aluddur'ntevarlaatrtnana. Lo
comerciante generalmente tienen
el 'black-Draught- ," Medica-
mento para el Ganado y laa Afea
do Corral. 81 no consigne U. con
loa comerciante do la localidad,
envío 25 centavo or un bote do
muatra 4 loa íhrlrantea. TLe
Chattanooga Medicino Co., Chat
tanooga, Tenn., E. U. oo A.
Hornti.l.v.Oi.. ,K il l'i
Rl "Micli-Iriiilit,- " Mo-aiitanl- i
ptrelUaiiaiu y Aim ! tunal,
l ml.ir ou ha ulo, h iia.trm -
Oini lalian en mala nndiriont ruinito N
Kimltmii la liMunrln, jr abma Un ti
a man ri l nea f onu rimii, cuauiaii
ilat JU Pr Cl"t ffi'l'i'.
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.
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CANDIDATOS A LA HORCA.
En Ilackensnck, N.Jersey, fue-ro- n
sentenciados á la horca un
hombre y una mujer el Sábado,y
A menos que algo intervenga con
la justicia, los dos deben morir el
15 del próximo Mayo. El hom-
bre no sabemos "qué comió y se
le haya indigestado," salvo que
se trnta de asesinato. La mujer
os mía italiana que mató A una
oompatrlota, dicen que porcelos
Es la primera de su sexo con-
denada A la tíltima pena eu el
condado de líergen, y las proba-
bilidades son de que el sexo la
salve del suplicio.
Las Señoras y Niños
que no pueden soportar las dis-
gustantes contorsiones de jara-
bes laxativos y pildoras catfirti
cas les gustan especialmente las
Little Early Hisers. Todas las
personas que hallen necesario to-
mar medicina para el hígado de-bia- u
rjacer la prueba de estas pil-
doras, y compararel efecto tigra-dabl- e
y fortalecedor con las nau-
seabundas y debilitantes condi-
ciones que siguen después de
usar otros remedios. Little
íarly Hisers curan la biliosidad,
constipación, dolor de cabeza,
ictericia, malaria y enfermedades
del hígado. De venta eu la boti
ca de Winters y por K. D. Good
all.
Cura Para Almorranas.
"Tenia un caso malo de almor- -
rauas,' dice G. F. Carter, de At
añía, Ga., "y consulté A un mé
dico quien in aconsejó que pro
bara una caja deDeWitt's Witch
Iuzel Salve. Compré una caja y
uí curado enteramente. Eses- -
léndidopara ulmorrniias, dan
do alivio iust untAneo, y de cora-zó- n
la recomiendo A todos los que
sufren." DeWitt's Hazel Salve
no tiene igual en sus cualidades
sanativas. Eczema y toda clase
de enfermedades cutáneas, tam
bién llugas, cortadus, quemadas
y heridas de toda clase son pron
tamente curadas por ella. De
venta eu la botica de Winters y
or K. D. (Joodall.
GATO ENCERRADO.
Kn fJreat Fulls, Montana, fallo--
ció hace poco una individua de
sesenta años de edad, que se sos-
tenía, así como & su marido, re
cogiendo trapos. Tan pobre e?.
taba que fué enterruda de Iímof
na. Fu día de esta semana se
puso el viudo & formar montones
de trapos para luego venderlos,
y empezó Á encontrur algo que
no era ropa vieja, como cheques,
bonos del gobierno, hipoteca
sobre bienes y líbretaa de banco,
montando A más de $14,000.
Cree el viudo que su mujer tenía
ya el gato encerrado ñutes de
cusurse.
Curó i Madre de Reúnes.
"Mi madre lia nutrido por va-
rios años de reumus," dice W. II.
Howard, de Husband, Fa. "A
vires no jsidia a Cm moverse,
mientras que en todo tiempo le
era muy doloroso andar. lie
presenté una botella de Cham
berlain's Fain Ralni y después de
algunas aplicaciones decidió que
era la aliviadora de dolor mus
maravillosa que jamúeclla había
probado, en verdad, no le falto
nunca y ahora puede andar en
todo tiempo. Una Aplicación de
ve en cuando del Ruin Ralm le
aleja el dolor de que sufría ante
riormente." De venta en toda
lan boticun.
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FERROCARRIL ELECTRICO.
( arma Hin t lo del li iol del Sania Fe al Ha de la l.lnula en l.o Ojo.
i ai:i;i) imimxto. A M A M A
li iot Su nía Kc, Sule lo
Kl I 'líente. Llega ti:.V7:4."i'
l.a Kstin i'',o " i:.l i
' lia ells Norte. ii::i,".;7:.'.r. i
1'lnelta " ,ii.l.l;H:o.'i
t )joa ' 'aliente. ... ti l ir
iifion I egu-sal.-- . n H::,
jo t 'aliente. . . . Kli-gt- 'M.í!::!.-,-!
l'lacita " T:2n H: l
l.a Vi-ifi- i Notte,, " ' 7:2.1 ;H:t1
Iji'I 1st ación " 7:'I0 H:.i.i
l;l l'netile " 7:.T. K:.V
''eiiiil Siuilii 'e. M i7 IOI'.imki
,os ( ni-- i oa iiii. eorii n del depot Santa l e il la l'laa aicn del dcit a la
7:io de la iiiiiruimi y 20 minuto deNiiiie. Sale do la IMa á la7:U0de
la tuiiiiana y cmla 20 minuto después. K1 último vlitj al Caflon.
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EL INDEPENDIENTE. ALGO DE NUEVO.Pon deloKconiinionadoHde'-on-dad-
lian d' itido lemover A Kl,
Indepknihentk
.omoorgauo ofi-
cial del condado. Knto no ha si-
do debido Aninguna malcreadez
pje el referido periódico haiga
tinado para esos señores pero eí,
fué la :ausa la gníii (?) desfach i
téz del editor de Kr Independien
TE el no e nbestrear pol
han desembarcado 0,000 Itoni
bles en las eicaiiian del Puerto
Arturo y lian puesto sitio por
tierra a esa fortaleza y hi han
aislado de toda comuiiicaeióii
con el interior. lto premigia
una ".runde y .nueva derrota pa-
ra Husia, pues los japoneses pue-
den .taearel Puerto Arturo por
mar y tierra, y todas las proba-bil- i
íades non de que lo touiai An,
Dou Juun Moo re, de La Haua,
cerca de la liuea de Texan, m en-
cuentra en lu ciudad vinitundo i'i
su hernmnitn, lu enposu le Pou
Canuto Homero.
Don Haymundo Lpez, de Oca
té y nu hermano político Pon
de (luaibdnpita, entu-vicro- n
en la ciudad A (Inés le la
semana pasada atendiendo A Ioh
funeral de su finado padre Pon
Juan Joné López.
Pon Kimebio Archuleta y hii es-
timada esposa, Doña Victoria
IMea de Archuleta do Kl ICucierio,
estuvieron en la ciudad á princi-pío- s
de la neniaría pura actuar
como pudríaos eu el bautizo de
nú nieto, el tfiñito do Pon Kmi-teri- o
Candelaria y enpona, Doña
Marcelina A. de Cuudelariu.
lo Hombre Pcnsidor.
M. M. Austin do Winchester,
Ind., supo pie lmcer en la hora
ARAD) "AVERY""JOHN DEERE"
DE PUNTA DOBLE.
Escardillas,
ri íuonn 11
LLWUUU
1
lino de "Ixn Tres Mugos" del!
condado de San Migu'l,:oncur
tel general eu la oficina do uno de
los minino Magos, nihacouveiii-l- o
ente lencarado editor, A decir
amén A todas las sugeciones y
proporcione pie se hacen por
dicha "Caniurilla do Tren, no im-
porta que sea tuerto ó derecho.
Otra falta mAs grande dizque
ha cometido Kl Independiente:
pie no habla en términos sufi-
ciente lisonjeros del partido He
publicado. Kl partido Hepuhlr
cano llaman ellos (nosotros los
Tres) puro si no hay nada bueno
pao decir do ellos, pío puedo uno
hacer?
Kl Independiente desde que
vió la luz pública por primera
vez, once uñón pasados, idem pre,
hu abogado por la causa Hepu-blica- na
y ha defendido el partido
culo general, pero nunca creía
pie el partido Itepublicaiio ven-
dí fu ul Un A constituime en una
"Comisión le Tres." Knto no se
puedo creT ue sehayueonsuinu
do toduviu; porque según se vi',
el pueblo del condado les ha co
nienzado A enseñar que ya esti'in
cansados la mayoría del partido
Ilepubliciino le servir de esculo,
nen A la minoría, para que estos
hagan todo A su antojo, y se
enpera que en día no muy lejano
les darán la prueba pie ya sus
ardides políticos no pegan.
DEFUNCION.
.
101 Miércoles día 4 del presente,
en la residencia do sus herma nos
el capitán John Horradailo y su
esposa, eu la pluza vija, después
de breve enfermedad do pulmonía
y desfallecimiento del corazón
murió. Ala edad de52añon, Pon
Mariano Armijo y Otero,, hijo del
finado Pon Ambronio Armijo,
quien fué un ciudadano proini.
líente y acaudalado y bien cono
nldn ..1 TV. i iro, i., im fillll(i(,
Escrcpas.
"HEtILEY,"
y vean lu
Atraccior
Los Tres Mejores. El Cerco Ehvood para Cerdos
no tiene rival. Somos también Agentes para los
BIEN CONOCIDOS Y POPULARES
Ingenios de Gasoline, ''Fairbanks."
Papalotes de Acero, " Fairbanks'
Papalotes de Madera, ''Eclipse."
Maquinaria Cegadora de "M0(10
CHAS. ILFELD,
Las Vegas, N. III. Santa Rosa, N. M.
Damos estampas de Banco y nicrcaiicias con todas las com-
pras por dinero.
l,bu -- t m -- u uloleja pura lamentar su néspera 'I)"
lal..uelteásuesposaPof,aLola1c"!,t"HM, f'.'"- - ;N'
C. de Armijo, y A dos hijos, '(eo. lu.voco en d.-c- r que el l.ab.l y
'"'Kf v" 'iW. Armijo, .,uen SanUt ch,,í
"'lr de dicha , .neciaHel.jauiín, quien
reside en ésta ciudad, además le " ,'"l,'r"lm,"U' nipftentP y no
' los directores'l"viearon ensobreviven varios hermanon y
hermanasyuu gruu número de ('l,1ll,k,lon,ll ""tro.
As WWw WCfStOÉ
Kl Ifou. 10tt",vnii Homero íú
el himilico t il la imtiUina
leí Mhiixmijo.
Abarrotes íix'mcoh do todas cía-m'- 8
los nieoiitiaráii en lu tienda
tl Homero Mercantile Co.
IHhi Nicanor Herrera, actual
mentó U La LstaiiHu h' enciien
t ra k visita cu la ciudad,
Don Librado Homero, do La
Colonia, estuvo en la ciudad A
Uwn de la winana pnwula.
Ion l'oniinpo Ua.VH, Mayor
Municipal 2,'l Ojo del upacli.), ch
tuvo cu la chillad el Liírie pasa-
do.
Sutlro ilitio ueritor l'ou
1 1 egorio u t Ierren, de . Tecolote,
now víitó ú principio de la
Vestido le lioinl.im, Hombre
ros y Zapatería Ioh liullurán en
el comercio de lu Compañía Mer
cautil do Homero.
Pon Sclgio Homero, de la Con.
cepeióii, cultivo en la ciudad íí
principio déla winami con ne-god-
partieiilarcH.
101 Babado lujaron 1 la ciudad
en Ja deligeneia de Santa Hosa,
el joven .loaijuin (Jalleon y la
Bofiorita Stella Dernard.
Hon Manuel lloNcmvuld y bu
uprceíablc tapona el
Liínes pasado de lOuropn, des-
pués do una larga, ausencia
Mala nanga ' indigestión on
eneiniort íí muerte de la buena
nalud. Lo AniargoHtlelHirdoek
para la Sangrú los deht ruye.
Trujes pnra Señóla liuliunl
Han, fírjMi'uH del liltillioehtilo lo
pueden comprar muy baratón en
la tienda de Homero .Mercanti
Co.
Iou Manuel A, Sanchez, de la
plaza del ihímiio nombre, ne en
cucull a en la ciudad con negocio
auto la cm te d Ioh ltad(H l'ni
do,
La Compañía Mercantil de lio
moro tiene en mano un hemíono
y variado Miitido de tudascliiNc
do efecto Ion ciimIoh endeiiiit
precio burato.
Son pingan terrible, esas en
ferniedadeN eomi'HonientiiN déla
epidermi, hen tin á mi miseria
VA Ungüento de Hoan leu mina rA
le venta en tiia las botica
La Mda de un unit pueile mu
critícame i un utaipie repentino
de coqueluche, ni ch tpie lio ten
a n ú Mimo para tal emergencia
el Aceite MliVt ríen del MrTIioniu
Kl J Ion. .luán II. Maitiuez y cm
poa, do Mora, visitaron la ciu
dad ú Une de la Hematía pasada
con el lili de consultar ul medico
sobre la alud de la neñora Mar
tlnez.
' Het-fiiu- entorilan
canipoMnntoH." Kl Jarabe
Pino de Noruega del lr. Wood
ayudará á liombrcN y niujerea A
licuar A una feliz y vigorwi. an
i anidad.
tlieiie v Miort tlewaii varum
lionibrci puru míe bagan y arri
men talla. Se b pagaran bue
iioh RUcldoH. l'or iniiN iufurmu
ción dirijan? A Jow" Client, (ua- -
dalupita, N. M.
Io doloren de cnl.cza rchultuli
drtun ehtómairo lcanvglndo y
futo ne ctiru prontamente por Uih
rastillan de Chamberlain para el
l!tóimiiíO é Hilado. He venta
e;i todun Inn botica.
Hon Salvador .lamiiiillo, de ító
tifio de ilad, Tulleció el Domingo
panado y nun tentón fueron wpul-tud- o
el dia nieiiiente. Kl tinado
era lujo de Hon Luciano Jarami
llo, tuuibieri ya Hundo.
Poli Joné Hivera lia nbierto un
restaurante en el edificio de Pona
MucedoniaO.de Homero, cerca
d Id Ijjenin Catúlicn. Se nervi- -
IÚII de Ion mejoren potaje v A
precio razouablen. llagai.leunu
vinita.
KlCIub de TrubiijadoicH lid
lo del precinto No. ó, darA un
lttlc ti dia 15 del corriente en la
m!a de Pon iSenigini Martinez.
Adinnsióu 2" centavo pareja, ne.
fmniH grati. ?v. iiiitcini mi
buen tiempo.
Pailion liin-yid- i iiin i't hinniliidi
ten caballero" in.iaii remitido
d::r;:!5!e !
"'im"m prri d lu
Mincricióii i Ki, 1mki'lMii:ti::
l iiiiviicn tiitn in, 2 tu, .Iiiiiii
Ot t. pi. k2 VU Jon.'. K. Kn.,niln l.
IPMK) Lueboio Sanchez. $2 (M)
'linontomo ValdiZ f (II Jimil
Hi'u.m i2t)0 Niizniio V. (alie
Rastrillos,
Som8 los únicos agentes por la
célebie linea de alambres decerco
MEB1CAI1,"
osenwa Id é
l.ilH liil jipl-l'-
lllltitTIH ill
(irán viirieiUul
pura ln-p- i- ciiii
tintín más de
Pn'juWiiNí
in 'tu itit
é HUB, liza,
, ....... ... .. . .1
con lo cual Ion runos perderán no!
solamente su fortaleza sino tam-
bién la marina de guerra ipie'st A
refugiada eu la bahiu de dicho
puerto.
DEFUNCION,
(il LNAHE. Culo., Mayo 7. 1004.
Editor do Ki, lmaiptKDinae- -
Kl tifa i del actual la Divina'
Providenei tuvo A bien llamar
A mejor vi la A nuestro amigo
Jesus Montoya, en Aguilar, Co-
lorado, A la temprana edad do
4 años y ilíones. Kl finado des-
pués de haber sufrido poco más
de los meses y la ciencia médica
de esto lugar no pudo curarlo, so
resignó y se preparó para mejor
vida recibiendo Ion Sacramentos
d" Nuestra Santa Madre Iglesia,
entregando su alma ñ Pión el día
arriba mencionado.
Sus funerales tuvieron lugar el
día 7 del misino y fueron atendí
dosporgráu mimen de parien-
tes y amigoH.
Lamentan hu muerto sus afli-
gidos padres. Pon Hipólito Mou-toyuyPo-
HnflnaM.de Moa
tuya y su apesarada esposa Do-
ña Culasitii (i. de Montoya y dos
tiernas niñas.
(uelu familia se conforme con
la voluntad de Dios y el finado
eu paz descanco sou los deseos de
su humilde servidor. C. V.
COMUNICADO.
Sanchez, N. M. Abril 0, 1901.
K t'ir du Kl. IniiKI'KMpikn ik
Kl dia 2ü de este mes tuvo Lu-
gar, el examen y exibición de la
escuela de este lugar y tengo el
orgullo, ('h decir pie es uno de los
mas hermosos que se han visto
en nuest ra localidad; era un pri-
mor ver A Ion niños v uiñas mi?
estavaueii la escuela levanturs
A recitar las diferentcn lectiiras,y
ramos dt? estudios, pie estaban'
aprendiendo. Pes ie el más gran- -
.1 . I. . . . .1 1 :ci ...as c.i...i.lo con un
i'enicn oei e.Mriuen ijue i;n o
lugar en el día eu la noche se pro-
siguió una exhibición eu la cual
fueron oídos herniosos diálogos,
por los alumnos de la escuela. La
excitación duró, unas ties horas
en la cual reinó una ulcgria por
t ula la gente que en ella haláu.
Mantel Maiitinez
TROMBA DE AGUA EN TEXAS.
A resultas de una tromba tie
ngua que ocurrió en la parte cen-
tral de Texas ningún tren camina
para ! norte. Cosa de cinco mi-
llas de las llantas del ferrocarril
International y (Jreat Northern
han nido barridas al norte tie
Austin. Texan.
$25.00 DE RCC0MPCNS.
l'uiriiri' la nn-l- ' metí-cloiiin-
i'i (n',cn üi'oculira y rtiiHluwa
it la pniMviu-lót- i y eonvlcck'ni do la
IH ixiua ó ixi MiiniiH (iit oortiiron Ion
inti'i y aluiiilire ilo tul 'oirá
I '((iiici-ovill- y vi fiiinpi le tulla
iKK'liln ciiiiiii il riini-li- fino tra le
'1 día 10 du Aliril ru lt ntu'he.
I. I). llAHKNKMS.
AVISO.
T'iir 1 ilavr lo nnunclar á mi
iiiiiniTim uiiiL'oh quo ni he iruii)ir
lado it l'.l t'.n'li'iro en donde nw lio
laldi'i'ldo con un ciiiih ivl.i lii,'ii ma tido
iu Aliarroti'r, l'roi Uíu h-- muí., Zu-al- e
Avena, Alfalfa, lo cual ven
den li muy cómioiIok, Thui-tiie- n
fairaié ImenoH iirtH-l- ixiroveja',
eariiei-on- , lana em-ro- y ralean, l'ai a
mejor Matlxfitci'inii vi'iiirati a
Cumio OliTKUA.
OISI.
lodo ;or eton ftie
vi) el Hi'iijn liriiui lo ) u' de I'm7. di-- I pre
finió No, i, desde el dia H d" Mavii de
1 í
, teiio en ml iMnecioti una VRea
inedia eain-- i eon e te en lu coa-lill- a
di I lado i,iinlerilit V II y rute
otro (ierro en la palomilla al Indodcrt
elm V l'na lei iii'i a iiie no tiene He
rró pero ene' una o'iiietu rn la
meln l?iiiiierda v tn niosea por le- -
'i'mi'ii la I.a pei-mni- jue
eoiii.il.'io dueiii do ciiui ("odrá nt- -
lenerlii iletptiea iln pairar i eoxln le
nnuiii'lo y m rjnlelo oatmailon por di-eli- n
anliimle. , a mti 1:1. Homo.
I,a t'oni-epelói- N. M.
Trabfljn cu lo Cfim pun de Betabel, Rocky
Cord ti Im ado.
Vario, i'.'iitc de tiondireii, niit;c-- !
y nliVt liallarán lrlij i ventuju-- o
ru lo caminí de Im''uI"1 viva tie
U'Hkv Holly y Lámar, 'oiora- -
d. ..
I.- pajuil 1 eenta-vo-
la hora ó cuiiiraian el li'atin i por
I,M ir.il'ii lo' ( tendrán (iie
proveer pii pr-tpi- e unida.
Kl tiMiinjo co nie'1.a la úlilnn
eu Mao. Todai U cHtiM-lo- rn
iloinle ins i".li.i e-- ta ayuda euin t- - mi
e. tdn la line ferreru elA.T. y
s. K.
AtncrUan Reel Soiar Company,
n'ky FurJ, t'durdOi
E.R HioVayan a laTienda de
de necenidad. Su esposa pndecia
una enferuiedud del eNtónuifro 5
hilado tau rara que los niedicoH
i.o pudieron darlu alivio. Kl
pensó 6 hizo prueba de la Dr.
Khifí'ti New Life I'illfl y ul ino.
mentó sintió ulivío y por fin futí
curada. Solo 2óe, en todan las
Dotlcan,
l'ara invertir en la Awxíaeióu
do la Compañía de Kdiflcio y
1'réntamoH del Aetna, diríjranRoá
su oficina en el edificio de Vceder,
La Vegufi, N, M. lista Asocia
cióu pnga 8ei por ciento en cuen
tas do Depósito. Paga ocho por
ciento de Ínterin en acciones ma- -
duran. Prest u un peso 1 cada
don do propiedad ruiz bajo hipo
teca. Knta asociación ch absolu
tnnienteHeírura. tí
A Lot Desalentados.
Si usted estA débil 6 enfermo
si sus nervioM están todon denen
cordudoHyno puedo dormir; si
entil perdiendo en p'noy envejt
cíendo prematuramente, bin Pun.
tillan do Palmo le curaran ó no
le cuestan nada. No desea paro
cer y sentirse nu'in joven? 50 cen
tuvo. Libro unit k Ku la bo
tica do Mann, unicon rentes
para K. Kan V'n-an- y Lan Vepis
liemos recibido el primer nfi
mero de "Kl Pefctmor leí Pin
blo,'' periódico publicado en So
corro, en Ion idiomas infles y 's
pañol, dedicado A Ion intereses y
progreso del pueblo hispuno-iim- e
rícano. Kl Defensor serA Peino
fruta eti política ero siemptv
'ntará listo á birle crédito á
quien lo merezca y no importa
do pie credo político sea. Pa
mo.s la bienvenida al referido
canje.
rnadebiH im'in utanden beudi
ciouen-ipi- e un liombre modesto
pueda lenca r son unan entrañan
btutian y dignan de confianza
Si untd no en ! feliz pon-'do- r de
talnvfo puede mejorar urnnde.
mentó la eficacia de lan ipie tieni
por el uno prudente du las Past i
Han de Chamberlain paru el Kn
tóiuipi 'Hígado, Son librada
bles al tomarlas y iifíiadablen en
su efecto. Pe venta en todan lan
boticas.
NIEVO EDIFICIO.
Kl nuveo elillco del señor K
Harbev, seestii concluyendo nV
pida'iieiite y cumulo esto n verf.
fique set A uno le loseijiflcionimln
hriinonuH de la plaza. Ademan
de eso se suplirá una
8) ha sentido por largo tiempo,
que es unit casa U opera; pues el
nuevo edificio se eomoiidl'á de
una cana de opera y cuartón pa.
ra oficinas eu el segundo pino v
el primero para casus de comer
cio, en una le ellas esta próximo
A euinlieur su lugar de negocios
la Homero Shoe Co,
HOGAR DE Dl'ELO.
Kl Miércoles din i del mes nn
rige, á la l:flO de la tarde, falh- -
ció en esta ciudad el honrado cu
bullen) Sr. Pon Juan Jonébqn'Z
Muy coito tiempo ierinuinró
enieriuo, ero fue su eiih'iniedad
le una naturaleza tan rebelde
iue todo tratamiento v esfuerzi
médico fué inútil; la muerte im- -
placable cri o los ujun del tlcl o
enpono, del iadi-- line pro- -
íenó A nun hijos un nuior inuieiino.
Kl luto, la desolación han de
rramado san negras sombran en
el bogáronte linueño feliz; A la
alegría ,V A los halagos paterna-
les ha sucedido el frío deiuorfun.
dad; al regocijo, el lolorqueniib.
3 uua la almas.
LI trite sm-i-s- es lamentado
or lauchos nmisos del honrado
aballero tm piieiies cultivó re
al ionen nmintonan.
La liiliuiiiHcióti dl adáver
fccfuó 1 1 Vu riu-- s A bu H de la
mañana, tiran lidinero de per
lian furinó el cort'jo fúiiebie, !
nal fue pr.-ci.I- i, Id por el siuvrdo
te y sun ni Mitos.
Uiu la reMtrnneióii mitítrue el
neerliodoloi le poñu Anicetu lt.
de Ia'I y sun njn'sarados hijo.
LÁ CAJA COLORABA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED
Hemos depositado $40.00 dentro de esta caja, y la hemos cerra
do No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con electivo. No importa que estos zapatos cuesten 50cts
ó $;.50. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciarcnio
un cierto dia para que las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá SlO.Ot
Los que tengan las siguientes dos llaves-recibirá- n cada uno $5.00
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno $2.00
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno $1.00
íilL WL la LLAVE qUE TIQÜE a M EE9 K FEW HI M 12 OFJli
parientes.
Lonfiiiieralcsocurrieroiiei Viér
lies déla renideucia del capitán.
Itorruduilo ú la parroipiiadeSan
Felipe de Neri y tie allí ul ceiuen-teri- o
de Santa HAi baru.cn donde
sus restos mortales fueron depo
sitados en su última morada. (.
K. P.P. La Handera Americana.
LA BATALLA DEL RIO VALU.
Kl tliu Io. de Muyo fué fecha le
eu los míales de la guer-
ra ruso-japones- a por haber teni
do lugar el primer choque impor
tuute entre la tropas te tierra
délas paiten tait riiicanten. Kl
nsiiltado fué una derrota com
pleta para el ejército fimo que es
taba á bis órdenes 1 ! general
Z.isnlitch, V las tropas japoue
sus mandadas por el (eneral
Iv il ti k i toiuaroil por nsaltotodan
la- - poniciones atrincheradas ocil
padan por los rusos, ociiiAndoles
liez y ocho cañones le gruesocu
libre y cogiéndoles 000 prisio
neros entre los cuales se hallaban
21 oficiales. Kl vjénito ruso se
vió obligad A retirarse, aunque
combatiendo t eiia.uieiite, y lan
bajan Hir umbo lados fueron
enorme, calculándone en man tie
1.000 por cada parte y proba
lilemente más. La explicación
quedan los runos del desantro et
que la fuerza rima no excedía le
S,000 hombres, mientras pie el
jército jaiioiién no era nada me
non que 0 ó JO mil, y agregan
pie coiinid"ritlido, las bajas tte
os japoneses el negocio fué más
lien una derrota pie un ti ninfo.
.Ii. - Ir. ii cio a Man niH-iiipa- se iiic,e
contentar pie el hecho de h.ib r
estado en et punto ci ítico mayor
uetza de japonenen prueba pie
os geneliden del Japón non m 'in
Ahiles y mejores tácticos píelos
generales le Htc-i-u y pie eu una
guerra como esta losqiiesoii más
inton son los pie na.'an la venta
a. La victoria del Hio Valu es
una ii.meiina ventaja para los
apoitericn, pues han probado que
noli Capucen de medllne ron titi
lan curopean y n nuda iideiiou'n
A Ion l'UntlS.
Ponteiiortiielite ne han recibido
lespachos le pa tos japoneses
Aili'lil.if ili' il;ir 't i iiinrtllliiibii 1ll:ii!.K :i !;i- -
II'IIKW IÍIllllll'H If pICIIlioH ("lili tllll.lM 1.1.1 l'ulll- -
pniM. l'tir 'itt8 íitH'ntroH inanliantis jhhmK'M
(ditcner
i:m:oantí;s tuastks di: plata,
noMTOS TUASTKS Mí CHINA,
HhTIlATOS A(IUAMA1H)S lí.N CUAVON
( ) A LA A( ! I ! A I )A . ( TI .NT l' ÍIASALOLLO
ofi'l tlIM jailliVs llet-llilS- , I'll toill.)
p.'lltillllt'lltoH.
le Lí-ct- o pnm Njivid.nl, Iíníom
por riuotrou tiiarcliiintf, y llt
lia en dia.
para la V ION TA II0 LISTON la
w huya victo en Nuevo Mexico.
M'iui ns tent iiiHiiiKiN iinajo. 5.aa - ?&;t&v &"-i&í;r-;
fn,imi;it ,.ii...,i..ii,Ti,ti tí Vi ta a úi r.v
E. ROSEMLI
Mwwu!WifM""i" mmry
IfrM-lir.'-iit- f..' -- .j'4
ri R;i lí r-'- i u í:i
Kl penor Juan N. yuinUna dice:
la medicina notable; II il II
para dolore reiiniátleoH .í diarrea.
hii(jíi. ta Im iiiiado y conozco quo e el
mejor rviiuflio jii if1e eonri;ulr.
V.n mi intimación ! mía ntiperlorde
el ae jamit ofreoldo al público.
Las Sleps, I. fl.
t r. 'x!V'!:ir"fATi'.
KJ M-f- l ir Canuto Lucero dlee: !rmuehoH arto mt pupona tuvo lo tiempo
en tiempo ataque muy pel Ijf remo. K
toa fran aietnpre leí inianio 'racter.Kntónce nif! deeedí á probar la mnll-ciñ- a
II II II y uandola mi en)OHa ha
recobrado completamente. Utvomien-d- o
ti UkIo et" remedio como clmrtm--
cíente que Jamás he tinado.
,v. boticarios. E. Rosenwald e
Kl eflor I'inirdiV apia dUe t'n
placer rii'omii'iido iuií.h altamente la fa
moia medicina II II II. La he o
internameiitn para dolores du .tóina-g- o
y como irarc;iii i mra el mal le gar-íant- a.
y lie tenido alivio pronto j du-
radero. CniMilcro iic la mejor me-
dicina , ne jam.'m he imulo.
Lufa Hilniimlile iiiiilu-in- a . vcmle por t)iln Ioh niereiantes
HIJO non fm Aiúro ainte y dentribuitloi- - ni por mayor.
